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経
済
的
•
世
界
経
済
的
な
も
の
が
多
数
挙
げ
ら
れ
る
。
勿
論
経
営
経
済
的
海
運
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
戦
後
世
界
商
品
市
場
の
変
化
と
貿
易
構
造
の
変
貌
に
伴
っ
て
、
海
運
業
の
も
つ
重
要
性
が
変
移
且
増
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。
由
来
海
逓
業
は
国
際
的
産
業
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
同
時
に
好
況
不
況
の
変
動
の
激
し
い
産
業
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
朝
鮮
動
乱
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
泄
界
海
運
業
の
好
況
の
終
焉
以
後
持
続
し
て
い
た
不
乗
気
が
一
九
五
四
年
秋
以
来
野
転
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
海
遅
市
況
の
推
移
ー
に
於
い
て
も
明
か
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
経
営
に
は
種
々
の
複
雑
な
問
題
を
包
蔵
し
て
お
り
、
そ
の
解
映
の
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
は
戦
後
の
各
国
海
運
侶
③
政
策
に
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
研
究
は
海
運
経
営
に
於
け
る
経
営
経
済
的
問
題
の
所
在
を
指
摘
し
そ
の
分
析
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
海
逓
に
関
す
る
現
存
の
学
術
的
文
献
に
は
、
法
律
的
・
技
術
的
・
国
民
一
資
料
紹
介
・
一
海
運
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
(
1
)
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研
究
も
種
々
の
角
度
か
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
海
遮
経
営
に
固
有
の
特
質
が
そ
こ
に
盛
ら
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
種
の
研
究
の
中
に
④
 
も
、
優
れ
た
も
の
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
標
題
に
従
っ
て
、
海
運
業
に
於
け
る
経
営
経
済
的
諸
問
題
点
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
行
く
こ
と
と
す
る
。
最
近
の
推
移
は
英
国
海
運
会
談
所
不
定
期
船
運
賃
指
数
（
各
年
平
均
）
に
よ
っ
て
も
知
り
う
る
。
＊
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田
昭
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海
運
経
営
の
問
題
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る
が
、
海
運
経
営
の
主
要
目
的
は
そ
の
合
理
的
連
続
的
経
済
的
用
役
給
付
即
ち
貨
客
の
海
上
建
送
に
あ
る
。
そ
の
特
性
は
、
他
の
交
通
業
と
同
様
生
産
と
販
売
の
機
能
が
遮
送
行
(
4
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麻
生
平
八
郎
編
「
海
運
及
び
海
運
政
策
研
究
」
第
九
章
日
本
海
事
図
害
出
版
k
k
編
「
船
は
こ
う
し
て
作
ら
れ
た
ー
ー
＇
計
画
造
船
」
第
四
章
米
田
幸
男
「
戦
後
の
各
国
海
運
補
助
政
策
」
「
海
運
」
1
一九
1
一
号
日
本
郵
船
調
査
部
「
各
国
に
於
け
る
海
運
助
政
策
」
等
を
参
照
。
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な
ど
優
れ
た
週
間
刊
行
物
が
あ
る
。
海
運
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
六
七
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
故
、
海
上
運
賃
は
そ
れ
ら
の
変
化
を
反
映
す
る
バ
ロ
(
1
)
 
関
係
と
国
民
経
済
・
批
界
経
済
的
要
因
を
併
せ
有
す
る
が
、
為
に
お
い
て
一
致
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
遅
送
用
役
の
貯
蔵
が
不
可
能
で
あ
l
 
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
こ
の
場
合
運
送
用
役
給
付
は
海
上
で
遂
行
さ
れ
る
故
、
そ
こ
に
特
有
な
物
理
的
問
題
が
生
ず
る
。
空
間
的
に
は
海
運
企
業
は
国
民
経
済
体
の
周
辺
に
存
在
し
、
そ
の
本
来
の
巡
送
用
役
給
付
は
国
民
経
済
体
の
外
部
即
ち
公
海
に
於
い
て
遂
行
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
お
い
て
は
各
国
海
遅
業
の
参
加
す
る
激
烈
な
国
際
的
競
争
が
見
ら
れ
る
。
海
上
遮
送
用
役
給
付
は
代
替
可
能
性
を
内
在
し
、
他
方
運
送
空
問
に
対
す
る
需
要
が
船
腹
供
給
と
同
様
知
り
う
る
か
ら
、
海
上
遮
賃
市
場
は
略
y
推
知
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
同
時
に
船
主
の
経
営
政
策
は
個
別
経
済
的
「
公
海
の
自
由
」
は
却
っ
て
そ
の
大
き
な
妨
害
と
も
な
る
。
例
え
ば
海
上
速
賃
市
場
に
お
け
る
国
際
的
自
由
競
争
の
結
果
運
賃
の
競
争
的
引
下
げ
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
海
遮
経
営
の
も
つ
個
別
経
済
的
性
格
と
競
争
緩
和
の
為
の
海
逓
同
盟
結
成
の
傾
向
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
B
o
n
a
v
i
a
:
 
T
h
e
 E
c
o
n
o
m
i
c
s
 
of 
T
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
1949, 
P.98.
を
参
照
。
国
際
海
上
運
送
の
最
気
変
動
に
対
す
る
従
属
性
は
、
海
運
業
の
競
争
的
圧
迫
を
昂
め
る
。
勿
論
積
荷
の
抵
は
政
治
的
要
因
や
泄
界
商
品
市
場
に
よ
482 
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海
迎
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
~
 
ー
メ
ー
タ
ー
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
船
主
は
好
況
不
況
を
予
測
し
て
、
時
に
は
長
期
に
亘
る
不
況
の
対
策
を
た
て
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
②
 
も
あ
る
。
そ
う
い
う
甚
し
い
兼
気
変
動
が
海
連
業
を
不
安
定
且
脆
弱
な
産
業
に
し
て
い
る
。
海
述
経
営
は
常
に
こ
う
い
う
危
険
に
曝
さ
れ
る
と
同
時
に
合
理
的
経
営
が
よ
り
強
く
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
船
舶
及
び
菰
荷
は
現
実
に
は
海
上
に
お
い
て
述
送
用
役
給
付
が
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
航
海
上
の
過
失
・
坐
礁
．
衝
突
・
火
災
な
ど
の
人
的
・
物
的
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
る
。
唯
一
の
損
害
が
海
巡
企
業
の
存
在
を
左
右
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
が
、
そ
う
い
う
危
険
も
全
て
船
主
が
引
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
情
か
ら
、
中
枇
の
海
述
業
に
お
い
て
既
に
保
険
料
(Prlimien}
の
支
払
に
よ
る
危
険
の
梢
転
が
知
ら
れ
て
い
た
。
海
上
主
の
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
危
険
の
一
部
を
除
去
す
る
と
共
に
そ
れ
を
喪
用
の
或
る
額
に
変
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
故
に
そ
の
危
険
を
全
然
回
避
日
本
船
主
協
会
「
海
運
に
お
け
る
敢
気
変
動
の
法
則
に
つ
い
て
」
海
運
研
究
資
料
第
一
一
一
号
を
参
照
。
例
え
ば
、
英
国
海
運
会
議
所
不
定
期
船
運
賃
指
数
(
-
九
四
八
年
1
1
1
0
0
)は
、
朝
鮮
動
乱
の
結
呆
、
七
一
•
四
(
-
九
五
0
年
五
月
）
か
ら
一
拠
に
二
0
1
1
1
•八(
-
九
五
一
年
五
月
）
し
う
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
保
険
は
海
運
経
営
か
ら
切
離
す
こ
と
の
で
き
ぬ
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
船
ま
で
の
急
騰
を
示
し
た
が
、
そ
の
後
一
九
五
二
年
八
月
ま
で
に
ほ
七
九
・
ニ
ヘ
の
暴
落
を
記
録
し
た
。
付
手
段
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悔
述
業
は
そ
の
経
営
規
模
に
従
っ
て
一
隻
叉
は
そ
れ
以
上
の
船
舶
の
巡
航
を
目
的
と
す
る
。
航
洋
船
は
動
．
 ー
力
機
関
が
そ
れ
自
身
の
連
送
容
器
に
結
合
さ
れ
て
い
る
訊
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
海
述
業
の
固
定
費
用
の
割
合
の
翡
い
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
う
る。車
や
内
陸
水
迎
は
個
々
の
述
送
容
器
の
増
減
に
よ
っ
て
運
送
容
器
を
そ
の
時
の
託
送
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
利
用
さ
れ
な
い
連
送
容
器
を
そ
の
動
力
機
関
に
負
担
さ
せ
る
必
要
が
な
い
。
し
か
し
船
舶
は
船
主
に
と
っ
て
一
定
不
変
の
大
き
さ
で
あ
っ
て
（
再
建
可
能
性
を
除
い
て
）
そ
の
巡
送
に
必
要
な
燃
料
消
費
簸
・
乗
組
員
数
や
屯
数
・
速
力
な
ど
に
甚
い
て
就
航
さ
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
海
連
経
営
の
費
用
構
造
は
十
分
そ
の
稼
載
能
力
を
利
用
し
尽
す
こ
と
を
そ
の
目
標
と
し
て
い
る
。
即
ち
そ
の
技
術
的
用
役
給
付
の
容
盤
が
船
隊
の
阪
売
可
能
の
屯
数
と
一
致
す
る
故
、
用
役
の
最
大
給
付
誠
は
稼
働
屯
数
の
一
0
0
*
で
あ
っ
て
、
エ
菜
経
営
に
見
ら
れ
る
如
き
一
0
0％
を
超
え
る
可
能
性
は
海
連
経
営
に
は
見
ら
航
洋
船
は
そ
の
述
送
能
力
の
最
大
限
を
表
示
し
て
い
る
。
鉄
道
や
自
動
連
送
用
役
給
付
の
場
所
の
問
題
か
ら
一
歩
進
ん
で
そ
の
経
済
的
用
役
給
六
八
483 
れ
な
い
。
し
か
し
用
船
に
よ
っ
て
船
隊
の
補
充
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
結
局
海
運
経
営
は
そ
れ
が
最
大
給
付
を
目
的
と
す
る
限
り
、
過
少
需
要
に
対
し
て
は
他
の
産
業
よ
り
脆
弱
で
あ
る
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
海
連
経
営
の
非
弾
力
性
か
ら
生
ず
る
問
題
は
兼
気
の
後
退
す
る
場
合
に
特
に
重
要
な
問
題
と
な
る
。
海
逓
企
業
は
財
務
的
に
強
力
な
ら
ば
、
増
収
の
為
に
は
あ
る
船
舶
の
損
失
が
繋
船
費
(
A
u
f
l
e
g
u
n
g
s
k
o
s
,
ten)
を
超
え
な
い
限
り
、
よ
り
少
い
放
載
抵
を
以
て
船
舶
の
述
航
を
続
け
る
。
特
に
景
気
変
動
と
国
際
海
上
迎
賃
市
場
競
争
を
考
應
し
て
、
一
時
的
過
剰
稜
載
能
力
(Neitweilige
U
b
e
r
k
a
p
a
z
i
t
a
t
)
の
問
題
と
最
低
限
界
価
格
の
算
定
(
K
a
l
k
u
l
a
t
i
o
n
a
n
 d
e
r
 P
r
e
i
s
u
n
t
e
r
g
r
e
n
z
e
)
の
必
要
性
は
海
連
経
営
に
は
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
航
洋
船
の
他
の
特
徴
は
大
部
分
の
船
舶
が
そ
れ
に
対
す
る
託
送
に
適
し
て
い
る
、
と
い
う
代
替
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
積
載
の
経
済
性
(ver,
l
a
d
e
n
d
e
 W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
)
 :l;!
次
の
如
き
こ
と
を
海
上
部
送
に
要
求
す
る
。
即
ち
、
迅
速
性
・
頻
繁
性
・
正
確
性
•
安
全
性
・
大
批
輸
送
性
。
低
廉
な
巡
賃
で
あ
る
。
先
の
五
つ
は
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
が
、
代
替
性
に
関
し
て
は
船
舶
の
近
代
化
は
第
二
義
的
と
考
え
ら
れ
る
。
技
術
的
に
優
秀
船
で
あ
る
船
舶
が
、
同
時
に
最
も
悩
秀
な
稼
ぎ
手
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
似
却
済
の
、
積
立
金
を
満
載
し
た
老
令
船
舶
は
英
国
石
炭
航
路
の
船
主
に
と
っ
て
は
高
価
な
近
代
的
船
舶
と
同
様
悩
れ
た
稼
ぎ
手
と
い
え
よ
海
運
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
(
1
)
 四
六
九
最
近
船
舶
の
代
替
性
に
関
し
て
は
低
廉
な
運
賃
が
決
定
的
で
あ
る
。
迎
賀
は
そ
の
購
入
価
格
と
そ
の
経
営
の
経
済
度
(Wirtschaftlichkei
ts, 
g
r
a
d
 
s
e
i
n
e
s
 
B
e
t
r
e
i
b
e
n
s
)
に
依
存
し
て
い
る
が
、
こ
4
で
は
船
舶
の
過
度
の
代
替
性
に
就
い
て
は
差
別
は
差
程
翫
大
で
は
な
い
。
し
か
し
海
迎
業
に
お
け
る
激
烈
な
競
争
は
こ
の
事
実
に
邸
因
す
る
。
夏
に
航
洋
船
は
大
き
な
渾
送
単
位
を
必
要
と
す
る
。
従
っ
て
不
況
に
直
面
し
て
そ
の
機
能
を
失
っ
た
と
き
、
巨
大
な
資
本
を
擁
す
る
海
連
業
は
非
常
な
損
失
を
蒙
る
結
果
と
な
る
。
ま
た
航
洋
船
の
大
き
な
行
動
半
径
は
そ
の
交
通
路
の
克
服
の
為
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
。
し
か
し
迎
送
強
度
の
培
大
、
例
え
ば
碇
泊
日
数
の
短
縮
に
よ
る
航
海
速
度
の
増
加
に
よ
っ
て
喪
用
の
減
少
は
可
能
と
な
る
。
勿
論
航
路
の
性
質
上
、
気
象
に
対
す
る
安
全
性
の
為
に
航
洋
船
の
最
小
の
あ
る
大
き
さ
が
要
求
さ
れ
る
。
定
期
船
配
船
に
よ
る
運
送
強
化
に
閲
し
て
は
、
悔
述
同
盟
結
成
の
問
題
が
あ
る
。
尤
も
、
両
者
の
分
離
は
内
陸
水
迎
や
沿
岸
航
行
の
船
舶
に
見
受
け
ら
れ
る
。
海
運
経
営
の
特
徴
は
次
の
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
経
営
費
用
の
か
な
り
の
部
分
が
固
定
既
叉
は
固
定
的
喪
J
T
l
か
ら
成
る
が
船
舶
の
生
産
的
日
後
者
は
技
術
の
み
で
な
く
市
場
と
経
営
政
策
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
う
。
海
連
業
に
お
い
て
は
費
用
と
収
益
は
不
定
の
大
き
さ
で
あ
っ
て
殊
に
484 
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例
え
ば
東
ア
ジ
ヤ
航
路
に
お
い
て
は
、
戦
前
全
航
程
―
1
0
|
海
運
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
数
は
非
生
産
的
日
数
即
ち
泄
湾
に
お
け
る
碇
泊
日
数
を
短
縮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
大
さ
れ
う
る
。
述
送
用
役
の
結
品
点
即
ち
稼
荷
の
出
発
点
で
あ
り
目
的
地
で
あ
る
迷
湾
に
お
け
る
貨
物
の
揚
げ
卸
し
喪
用
や
港
税
等
の
た
め
碇
泊
中
は
連
航
中
よ
り
も
費
用
を
要
す
る
。
積
荷
の
揚
げ
卸
し
の
時
間
が
短
縮
さ
れ
る
程
船
主
に
と
っ
て
経
営
成
果
を
有
利
に
導
く
こ
と
が
で
き
、
一
定
経
営
期
間
中
に
お
い
て
よ
り
生
産
的
に
船
舶
を
配
置
樅
換
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
港
湾
設
備
の
近
代
化
に
よ
る
迅
速
化
に
従
っ
て
碇
泊
日
数
は
抑
制
さ
れ
る
と
共
に
、
費
用
計
算
的
圧
迫
を
受
け
る
結
果
と
な
る
。
従
っ
て
船
主
に
と
っ
て
は
最
少
費
用
で
最
も
高
度
の
能
率
を
保
証
す
る
港
湾
設
備
が
有
利
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
船
舶
は
そ
の
経
済
的
機
能
を
海
上
に
お
い
て
実
現
す
る
が
迷
湾
に
お
い
て
は
高
価
な
倉
庫
に
す
ぎ
な
い
故
、
経
済
的
規
模
と
し
て
の
港
湾
は
海
連
経
営
に
も
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
れ
故
技
術
的
欠
陥
の
た
め
に
混
雑
す
る
港
湾
が
増
加
す
る
こ
と
は
航
海
期
間
に
も
直
接
影
響
を
与
え
る
か
ら
船
主
は
そ
れ
に
肉
し
て
敏
感
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
戦
前
よ
り
む
し
ろ
増
加
ー
す
る
傾
向
で
あ
る
。
一
方
で
は
近
年
増
大
す
る
経
営
費
用
が
回
転
期
間
の
短
縮
を
要
求
し
、
他
方
で
は
泄
湾
に
お
け
る
長
期
の
碇
泊
日
数
が
途
て
を
鉛
誤
的
に
し
、
そ
2
 
れ
ら
が
ま
た
迎
送
の
高
度
の
迅
速
性
を
要
諮
す
る
。
―
二
0
日
を
要
し
四
0
ー
五
0
日
を
港
湾
に
要
し
た
が
、
戦
後
は
二
0
0ー
ニ
―
1
0
日
を
要
し
港
湾
碇
泊
日
数
も
一
0
0
日
に
延
長
さ
れ
た
。
（
「
再
建
途
上
の
ド
イ
ッ
海
運
」
川
路
繋
訳
「
海
運
」
一
二
四
七
号
一
九
頁
）
濠
州
航
路
に
例
を
と
れ
ば
今
日
純
航
海
日
数
六
0
日
に
対
し
て
碇
泊
日
数
約
九
0
日
（
一
九
四
九
年
1
1
六
O
H
、
一
九
四
八
年
1
1
五
1
一
日
、
一
九
三
九
年
以
前
1
1
ニ
七
日
）
で
あ
る
。
今
日
一
日
当
り
船
費
は
一
万
D
M
に
及
ぶ
か
ら
滞
船
料
は
一
時
間
当
り
約
五
O
O
D
M
に
当
る
。
他
の
交
涌
機
関
と
異
り
、
海
連
は
交
通
路
に
直
接
固
定
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
地
表
の
四
分
の
一
1
一
を
覆
う
海
洋
に
お
い
て
そ
の
用
役
給
付
が
な
さ
れ
船
主
は
そ
の
意
図
す
る
地
点
へ
船
舶
を
就
航
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
海
路
に
関
す
る
限
り
理
論
的
に
は
そ
の
活
動
に
制
限
は
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
海
述
経
営
に
お
け
る
二
つ
の
形
態
、
即
ち
定
期
船
と
不
定
期
船
に
よ
っ
て
夫
M
尊
門
の
領
域
が
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
若
干
の
制
約
が
見
ら
ー
れ
ぷ
゜人
工
の
路
線
投
衰
は
海
連
に
お
い
て
は
港
湾
や
あ
る
地
域
に
必
要
と
さ
れ
る
が
そ
れ
は
第
三
者
に
よ
っ
て
建
設
維
持
さ
れ
る
の
が
涌
例
で
あ
る
。
従
っ
て
船
主
は
そ
れ
に
対
し
て
投
衰
す
る
必
要
は
な
い
が
、
迎
河
や
港
湾
の
使
用
料
は
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
海
運
経
営
の
規
模
の
(
2
)
 
五
七
〇
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海
運
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
7
0
 
H
．
皿
印
澤
卦
1
．
藻
卦
命
2
．
煕
涌
涵
u“
中
滋
謳
t
は
ぶ
町
ごは
声
齊
大
小
に
拘
ら
ず
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
船
主
は
創
業
の
資
金
を
専
ら
船
R
o
g
o
w
s
k
y
"
T
r
a
m
p
,
u
n
d
 
Linienschiffahrt 
als 
B
e
t
r
i
e
b
s
f
o
r
m
e
n
 d
e
r
 Seese"hiffahrtsbetriebe,Neits, 
chrift fi.ir 
Betriebswirtschaft, 2
6
 Jg. 
1
9
5
6
.
 
N
r
.
 6,
 
s. 
355ff.
を
参
照
。
海
運
経
営
に
お
け
る
収
益
は
主
と
し
て
船
鎗
の
仕
事
か
ら
生
じ
、
そ
れ
以
外
の
収
益
は
そ
れ
程
意
義
を
持
た
な
い
。
健
全
な
財
政
政
策
を
有
す
る
海
運
経
営
に
お
い
て
は
稼
働
屯
数
と
同
じ
程
度
に
は
他
に
投
資
す
る
こ
と
を
避
け
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
資
産
及
び
資
本
構
成
の
点
で
海
運
経
営
は
(bran-
他
の
産
業
と
相
違
す
る
。
そ
れ
は
設
備
に
向
け
ら
れ
た
経
営
(anlage,
orientierter Betrieb)
で
あ
る
。ー
公
表
さ
れ
た
期
末
決
算
に
従
っ
て
十
の
代
表
的
海
運
会
社
の
構
成
関
係
が
調
査
さ
れ
、
得
ら
れ
た
平
均
値
に
基
い
て
次
の
貸
借
対
照
表
②
 
chetypisc"he S
t
r
u
k
t
u
r
b
i
l
a
n
z
)
が
作
ら
れ
た
。
濾
蹄
I
•
国
油
濠
蹄
1
．
遥
巌
寧
叫
吟
心
f
h
稟
棄
2
.
 -t: 
(/) 1& (
/
)
国
滞
鴻
蹄
＂
七
3
.
苓
涌
楚
は
命
こ
の
貸
借
対
照
表
に
よ
る
と
海
運
経
営
に
お
け
る
固
定
資
産
の
高
い
比
③
 
率
が
経
営
経
済
的
特
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
る
。
即
ち
海
運
業
に
お
い
て
は
そ
の
資
産
の
大
部
分
が
固
定
資
産
就
中
船
隊
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
経
済
的
技
術
的
優
位
性
と
そ
の
現
存
事
業
の
可
能
性
に
お
け
る
、
資
産
項
目
の
代
替
性
に
乏
し
い
と
こ
ろ
に
そ
の
危
険
性
が
認
め
ら
れ
る
。
小
規
模
の
海
運
企
業
の
場
合
そ
の
固
定
資
産
は
船
隊
と
小
事
務
所
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
船
隊
と
そ
の
他
の
固
定
資
産
と
の
比
は
船
鎗
に
従
っ
て
変
移
す
る
。
大
規
模
の
海
遮
企
業
の
構
造
が
た
と
え
積
換
施
設
・
荷
揚
機
械
•
修
理
工
場
・
上
屋
・
倉
庫
な
ど
へ
の
投
資
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
し
て
も
非
船
綸
施
設
に
対
す
る
投
資
は
回
避
す
る
様
努
力
さ
れ
、
船
主
は
子
会
社
を
分
離
設
立
(
A
u
s
g
r
t
i
n
d
u
n
g
)
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
様
な
投
下
資
本
を
固
有
の
海
運
経
営
の
組
織
か
ら
除
外
す
る
様
努
め
る
。
I
．
藩
彗
鴻
器
1.
翠
豫
痴
2
．
滋
裔
．
藻
命
3
．
宝
苓
舶
の
準
備
と
そ
の
運
営
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
1
 
6
 
1
3
 
2
0
 
10
 
サ
湮
犀
誨
縣
ヨ
憐
苓
沖
1
1
，
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熔
翌
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華
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1
5
8
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2
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:
j
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海
運
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
に
と
っ
て
は
一
方
に
お
い
て
設
備
資
金
へ
の
強
い
需
要
が
あ
り
、
他
方
海
遮
業
に
特
有
で
あ
り
且
個
別
企
業
家
に
は
負
担
で
き
な
い
程
大
き
な
諸
種
の
設
備
に
対
す
る
危
険
が
存
す
る
。
そ
れ
故
そ
の
企
業
形
態
は
そ
の
資
産
構
成
と
海
遮
業
に
直
結
し
た
危
険
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
そ
の
撰
択
は
会
社
法
的
考
慮
よ
り
も
む
し
ろ
財
務
的
考
慮
の
方
が
決
定
的
で
あ
る
。
船
主
は
最
気
の
悪
化
を
甘
受
し
そ
の
間
損
失
を
以
て
経
営
を
継
続
し
う
る
程
資
本
的
に
強
力
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
故
古
く
は
危
険
と
同
様
に
費
用
を
で
き
る
だ
け
多
数
に
配
分
す
る
為
に
多
勢
の
組
合
員
の
責
任
に
お
い
て
船
舶
を
就
航
さ
せ
た
。
会
社
組
織
化
は
海
運
業
の
基
礎
を
確
立
し
た
。
侶
船
舶
共
有
組
合
(
P
a
r
t
e
n
r
e
e
d
e
r
e
i
)
は
海
運
業
の
最
古
の
企
業
形
態
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
汽
船
の
普
及
・
経
営
組
織
の
発
展
・
経
済
的
託
送
の
増
大
•
そ
れ
か
ら
生
じ
た
大
査
本
集
中
の
必
要
性
と
共
に
、
そ
の
経
営
に
対
す
る
需
要
及
び
泄
界
市
場
競
争
が
維
持
さ
れ
る
限
り
、
海
運
経
営
が
大
｛
査
本
的
企
業
形
態
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
株
式
会
社
が
そ
の
最
適
企
業
形
態
で
あ
る
こ
と
が
明
か
と
な
る
。
船
舶
共
有
組
合
は
資
本
会
社
の
背
後
に
引
退
し
た
が
そ
れ
以
外
の
企
業
形
態
は
稀
に
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
戦
後
海
運
業
は
根
本
的
変
革
を
来
し
た
。
資
本
市
場
に
お
け
る
給
付
能
力
の
喪
失
は
株
式
を
無
力
化
4
 
船
舶
に
関
す
る
困
難
な
問
題
は
長
期
に
わ
た
る
設
備
財
で
あ
る
。
船
主
し
参
加
贅
本
の
調
達
の
邪
腐
に
さ
え
な
っ
た
。
そ
れ
故
戦
後
独
逸
海
運
再
釘開
と
同
時
に
、
株
式
会
社
の
合
資
会
社
へ
の
転
換
や
有
限
会
社
叉
は
船
舶
共
有
組
合
の
形
に
よ
る
子
会
社
の
設
立
を
見
た
。
後
者
は
金
融
機
関
と
し
て
特
に
所
得
税
第
七
条
D
隕
と
の
関
係
に
お
い
て
独
逸
商
船
隊
の
復
興
に
7
 
特
殊
な
意
義
が
認
め
ら
れ
た
。
海
逓
経
営
は
他
の
産
業
に
見
ら
れ
な
い
程
設
備
及
び
資
本
が
集
約
的
で
あ
り
同
時
に
危
険
の
負
担
を
負
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
査
本
調
達
に
際
し
て
他
人
棗
本
の
み
な
ら
ず
参
加
資
本
の
獲
得
を
も
阻
ん
で
い
る
。
危
険
の
負
担
は
自
己
資
本
に
か
A
る
べ
き
で
あ
っ
て
海
運
業
に
お
い
て
そ
の
総
資
本
に
対
す
る
割
合
は
で
き
う
る
限
り
大
き
く
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
企
業
は
自
己
資
本
を
以
て
固
定
資
産
を
、
他
人
資
本
を
以
て
流
動
資
産
を
充
当
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
海
運
業
に
お
い
て
は
今
日
普
遥
の
こ
と
で
あ
る
が
設
備
の
一
部
分
が
そ
れ
と
等
し
い
長
期
他
人
資
本
を
以
て
充
て
ら
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
長
期
他
人
査
本
を
有
す
る
設
備
の
部
分
的
金
融
に
関
す
る
難
点
は
、
設
備
が
長
期
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
そ
の
妥
当
な
利
子
率
に
よ
る
調
達
が
困
難
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
平
均
設
備
率
(Anlageintensitat)
が
八
〇
彩
の
場
合
危
険
を
考
慮
す
る
と
海
運
業
に
は
自
己
資
本
を
有
す
る
特
別
に
高
度
の
設
備
が
不
可
欠
で
あ
る
。
正
常
な
場
合
に
は
そ
れ
は
平
均
五
四
％
に
達
す
る
が
今
日
で
は
七
487 
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四
0
％
の
自
己
資
本
の
持
分
が
十
分
と
看
倣
さ
れ
る
。
(
1
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See, 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
 1933. 
Ll.
も
同
3
棘
の
研
究
が
あ
る
。
最
近
の
主
要
国
海
運
業
の
資
産
及
び
資
本
構
成
比
率
は
後
掲
の
表
（
本
稿
七
六
頁
）
の
如
く
で
あ
る
。
独
逸
に
お
け
る
税
法
上
の
耐
用
年
数
は
船
種
に
よ
り
一
六
ー
ニ
五
年
で
あ
る
。
我
が
国
で
は
一
―
-
|
1
1
0
年
で
あ
る
。
大
塚
久
雄
著
「
株
式
会
社
発
生
史
論
」
を
参
照
。
独
逸
商
船
隊
の
外
航
制
限
の
解
除
ほ
一
九
四
九
年
、
我
が
国
の
自
主
運
航
再
開
は
そ
の
翌
年
で
あ
る
。
こ
の
点
と
戦
後
独
逸
商
船
隊
の
再
建
全
融
に
関
し
て
は
次
を
参
照。Ro
g
o
w
s
k
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d
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海
運
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
七
は
修
理
や
精
密
検
査
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
船
舶
は
S
t
e
u
e
r
f
r
e
i
e
 
Schiffbaurticklage
●
in: 
H
A
N
S
A
,
 9
2
 
Jg. 1955•Nr. 
32/33. 
S. 
1
4
4
4ー
1447.
「
海
運
再
建
融
資
法
」
(
G
e
s
e
t
z
U
b
e
r
 
D
a
r
l
e
h
e
n
 
z
u
m
 
B
a
u
 u
n
d
 E
r
w
e
r
b
 v
o
n
 Handelsschiffen,
 
B
G
B
I
,
 I
.
 
1950, 
s. 
6
8
4
)
」
は
「
自
己
資
本
補
充
(
E
i
g
e
n
k
a
p
i
t
a
l
E
s
s
a
t
z
)
」
と
し
て
の
融
資
額
を
船
舶
購
入
価
格
又
は
改
修
費
の
四
0
％
以
内
と
し
た
。
今
日
独
逸
海
運
業
に
お
け
る
設
備
は
九
0
％
ま
で
他
人
資
本
に
頼
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
七
海
運
経
営
に
お
い
て
減
価
償
却
の
問
題
は
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
の
船
隊
が
長
期
に
わ
た
っ
て
固
定
さ
れ
た
異
常
な
大
き
さ
の
棗
産
価
値
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
船
舶
の
耐
用
年
数
の
評
価
に
始
ま
り
算
定
し
た
減
価
償
却
額
の
実
際
の
計
上
を
以
て
終
了
す
る
。
た
ゞ
船
舶
に
於
け
る
消
粍
の
経
過
は
多
岐
に
わ
た
る
か
ら
一
定
の
共
通
分
母
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
技
術
的
減
価
償
却
の
み
を
以
て
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
船
舶
の
耐
用
年
数
に
及
ぼ
す
主
要
な
影
響
は
一
定
航
路
に
お
け
る
使
用
で
あ
る
。
放
用
の
理
論
上
の
目
的
殆
ど
建
造
当
時
の
部
分
を
失
う
場
合
も
あ
る
が
そ
の
場
合
に
も
な
お
同
一
の
稼
働
屯
数
を
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
9
)
 
(
8
)
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既
述
の
如
く
多
数
の
海
運
経
営
の
経
営
経
済
的
問
題
は
相
互
に
関
連
を
八
(
2
)
 
(
1
)
 
海
運
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
減
価
償
却
に
つ
い
て
は
減
価
償
却
費
を
た
え
ず
任
意
に
引
当
計
上
し
船
主
の
再
投
贅
へ
の
そ
の
利
用
が
以
前
か
ら
直
観
的
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
総
衰
産
中
大
き
な
割
合
を
占
め
る
固
定
査
産
を
有
す
乃
海
運
経
営
に
は
そ
の
様
な
取
扱
い
が
よ
り
実
際
的
で
あ
っ
た
か
ー
ら
で
あ
別
。
戦
後
海
運
の
再
建
金
融
は
財
務
的
要
素
と
し
て
の
減
価
償
却
②
 
の
特
質
の
理
論
的
知
識
に
対
す
る
実
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
F
i
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i
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n
g
,
 
P
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l
a
k
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i
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D
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を
参
照
。
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e
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i
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n
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b
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d
e
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e
r
 Beriicksich, 
t
i
g
u
n
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d
e
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S
e
l
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s
t
f
i
n
a
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e
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u
n
g
`
a
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a
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O
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D
e
r
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D
i
e
 W
i
e
d
e
r
a
u
f
b
a
u
f
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
 d
e
r
 See'schiffahr, 
tsbetriebe a. a. O
.
を
参
照
。
有
し
て
い
る
。
そ
れ
を
詳
細
に
わ
た
っ
て
調
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
全
体
の
問
題
と
し
て
主
要
問
題
か
ら
生
じ
た
問
題
に
若
千
触
れ
て
お
く
。
こ
4
で
特
に
組
織
の
問
題
に
言
及
す
る
。
海
運
経
営
は
そ
の
本
店
か
ら
d
e
r
 
送
の
為
に
広
く
全
大
陸
を
覆
う
宜
伝
及
び
蒐
集
的
組
織
A
n
s
a
u
g
e
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
)
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
海
上
貨
物
運
送
の
技
術
か
ら
託
送
の
整
理
が
生
ず
る
。
海
運
経
営
に
お
け
る
会
計
制
度
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
清
算
単
位
は
「
航
海
」
で
あ
る
が
、
為
替
相
場
の
計
算
は
陸
上
組
織
（
代
理
店
清
算
）
に
よ
り
行
わ
れ
、
数
量
的
計
算
は
船
舶
毎
に
行
わ
れ
る
。
二
つ
の
経
営
形
態
、
即
ち
定
期
船
及
び
不
定
期
船
の
貨
物
賃
率
の
形
成
も
重
要
な
問
題
で
あ
り
後
者
に
お
い
て
は
海
運
同
盟
の
問
題
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
(
W
e
r
b
e
,
u
n
d
 
ま
た
新
造
船
と
中
古
船
の
価
格
形
成
の
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
障
実u
 
t
船
令
と
状
態
を
考
慮
し
て
既
知
の
建
造
価
格
に
基
い
た
中
古
船
価
格
を
評
価
す
る
こ
と
は
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
中
古
船
の
評
価
は
需
要
と
供
給
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
世
界
船
腹
市
場
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
新
造
船
と
同
様
運
賃
市
況
と
造
船
所
の
状
況
に
依
る
。
時
と
す
る
と
国
際
船
舶
市
場
に
お
い
て
そ
の
建
造
費
を
上
廻
る
中
古
船
腹
の
販
売
収
益
が
目
論
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
中
古
船
価
格
は
建
造
価
格
に
価
格
引
下
の
作
用
を
preisklausel) 
及
ぼ
し
不
況
期
に
は
造
船
所
に
も
脅
威
を
与
え
る
。
建
造
費
に
関
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
価
格
確
定
契
約
と
ス
ラ
イ
ド
価
格
約
款
(Gleid'
②
 
を
含
む
契
約
で
あ
っ
て
、
前
者
は
膜
M
可
成
り
の
損
失
離
れ
た
地
点
で
そ
の
用
役
給
付
を
行
う
故
、
近
代
的
海
遮
業
に
は
貨
客
輸
七
四
489 
(
3
)
 
(
2
)
 
(
1
)
 
を
齋
ら
す
と
こ
ろ
か
ら
後
者
の
適
用
に
応
じ
て
造
船
所
に
発
注
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
造
船
原
材
料
の
僅
か
の
騰
貴
が
船
主
に
と
っ
て
は
大
き
な
損
失
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
建
造
価
格
の
発
注
時
に
お
け
る
不
確
定
性
が
最
大
の
危
険
の
―
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
し
か
も
建
造
船
舶
は
引
渡
し
ま
で
に
相
当
期
間
を
要
す
る
故
そ
の
危
険
性
は
少
く
な
い
。
結
局
海
運
経
営
の
全
て
の
問
題
は
多
か
れ
少
か
れ
短
時
間
の
歴
史
的
時
点
に
お
い
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
な
お
船
主
に
解
決
を
求
め
る
多
既
に
見
た
如
く
海
連
経
営
の
諸
問
題
点
は
、
相
互
に
関
連
し
錯
綜
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
複
雑
な
問
題
の
中
に
独
逸
固
有
の
問
題
も
多
③
 
数
あ
り
、
未
解
決
の
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
そ
の
問
題
の
所
在
を
わ
れ
わ
れ
ほ
記
憶
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
W
e
s
t
i
n
f
o
r
m
 R
e
p
o
r
t
 
N
o
.
 6
3
.
「
中
古
貨
物
船
の
売
買
価
格
」
「
海
運
」
一
1
一
四
九
号
を
参
照
。
一
九
四
九
年
頃
か
ら
と
ら
れ
た
こ
の
方
式
に
よ
っ
て
独
逸
に
お
い
て
は
人
件
費
・
材
料
費
の
日
叩
騰
の
負
担
は
直
接
船
主
に
か
4
っ
た
。
一
九
五
0
年
ー
一
九
五
二
年
の
間
に
お
い
て
船
舶
建
造
費
は
四
六
彩
の
騰
貴
を
み
た
。
（
「
再
建
途
上
の
ド
イ
ッ
海
運
」
「
海
運
」
三
四
七
号
1
1
0
頁）
例
え
ば
既
述
の
如
き
資
本
構
成
の
弱
体
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
海
運
経
営
と
そ
の
経
営
経
済
的
問
題
数
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
主要国海運会社資産及び資本構成比率 （単位一形）
七五
1 資産 1負債 1資 本 1
国別 流動I固定I繰延 I 流動I長期資本金1その他 備 考
| 減（資本 。 1~r立1 戦時嗜打切額
独 定臼| 
約115 マルク
18.573.9[ 7.6 7.675. 14.8 2.6 (1954年未）
英" 113.3し．5 0.2 I i I  I  cL 剰)余I 戦時補償打4億切円額28.256.7 13.7 金 4 (1955年約92月5）. 
7.7110.6I 52.2 I 塁29.？5 1(1955年 9月）50.5I ¥49.5I 1 -
゜2.4 2 ※利諸積立金13.7(%年資)末本） 
米 24 . 44 . 5 立2（9諸金.稼） 1
益剰余金27.8
19.8 5.5 3.8 50※ .9 剰余金9.4(1955 
蘭 44.737.52.8女I 
*積'りに投資15%＊留保
立60.0 利益剰余金
0.7 資剰余金0.2
7.914.6 16.5 61.0*繰越0.1本(1955年末）
〔日本郵船調査部「各国定期船の国際競争力について」より〕
れ
は
独
逸
海
運
業
の
戦
時
補
償
打
切
の
影
響
が
存
外
大
き
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
連
合
国
占
領
政
策
に
よ
り
自
主
外
航
が
遅
れ
た
点
も
好
況
の
吸
収
に
不
利
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
丁
度
我
が
国
の
事
情
に
類
似
し
て
い
る
。
（
次
表
参
照
）
